





































































































































































































































































































































































































































% Juni$Juli% Aug% Sept% Okt% Nov% Des% Jan% Feb% Mars$mai%
Orientere% % % % % % % % % %
Intervjuguide% % % % % % % % % %
Rekruttere% % % % % % % % % %
Intervjue% % % % % % % % % %
Transkribere%og%analysere% % % % % % % % % %




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Postadresse' Besøksadresse% Tlf,%sentralbord:%78%42%10%00% Organisasjonsnummer%
Finnmarkssykehuset% SANKS%Karasjok% % 983%974%880%
SANKS%Karasjok% Stuorraluohkká%34% sanks$postmottak@finnmarkssykehuset.no%























































% % % Hadde%du%noen%formening%om%hva%
formålet%med%prosjektet%var%?%



















% % % Har%samarbeidet%gitt%reindrifta%
innflytelse%på%hva%som%skulle%forskes%
på%?%












% % % Opplever%du%at%forskerne%har%lyttet%til%
deg,%også%når%du%har%hatt%andre%
meninger%enn%forskerne%?%







































% % % Har%forskerne%hatt%evne%til%å%lytte%og%
forstå%?%(hvis%ikke,%hva%har%det%ført%til%
for%samarbeidet%?)%
















% % % Tenker%du%at%resultatene%vil%
gjenspeile%virkeligheten?%
































% % % Er%det%ting%som%kunne%ha%gjort%det%lettere%
å%komme%med%innspill%til%
forskerne/forskninga%?%%%
% % % Er%det%ting%som%kunne%ha%gjort%det%lettere%
å%bli%forstått%og%forstå%hverandre%?%

























Trinn!2! Trinn!3! ! ! Trinn!4!! Trinn!5!
Komprimere!hvert!av!de!
utvalgte!tekstdeler!(utsagn)!til!
meningsbærende!
element/koder!
Etablere!
overordnede!
kategorier!
/kodegrupper!
! ! Kontrollere!at!kategorien!!
er!dekkende!for!!den!
originale!tekstbiten,!
Revidere!kategori!om!
nødvendig!
Sortere!de!!overordnede!
kategorier!under!!tema!!
relatert!til!
problemstillingene!.!
Meningsbærende!element! Overordnede!kategorier! Tema!
! Kategori!1!
Bli*informert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kategori!2.!!!!!!!
Få*del*i**partners*
kunnskap/*
forståelse!
Kategori!3!
Involvering/*
delaktighet!!!!!!!
Kategori!4!
Kommunikasjon!!!!!!!!!!!!!
Innsyn!
Fått!økt!kunnskap!når!de!
(vitenskapelige)!metoder!blir!
forklart!
! Fått!økt!kunnskap!
når!de!
(vitenskapelige)!
metoder!blir!forklart!!
!
! ! !
Vi!er!med!i!det!fagfolkene!gjør!
hele!veien!
! ! Vi!er!med!i!det!
fagfolkene!gjør!
hele!veien!
! !
Fått!nødvendig!forståelse,!
Involvering!har!vært!mulig!fordi!
man!har!fått!forståelse,!God!
kommunikasjon!nødvendig!for!å!
kunne!ta!imot!forståelse!
! Fått!nødvendig!
forståelse!
Involvering!har!
vært!mulig!fordi!
man!har!fått!
forståelse!
God!kommunikasjon!
nødvendig!for!å!kunne!ta!
imot!forståelse!
!
&
